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ABSTRACT
Stroke merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan dan kematian pada lansia. Lansia dengan stroke
mengalami penurunan kemampuan dari segala aspek terutama kesehatan dan fisiknya sehingga membutuhkan keluarga untuk
memenuhi tugas perkembangan. Keluarga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan biologis, imperative (saling menguatkan), budaya
dan aspirasi, serta nilai-nilai keluarga pada lansia yang mengalami stroke. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan tugas
perkembangan keluarga pada lansia dengan stroke di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh 2014. Desain
penelitian adalah  deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 46
responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terpimpin. Instrumen yang digunakan berupa
kuesioner berbentuk skala likert yang terdiri dari 26 item pernyataan. Data dianalisa dengan sistem SPSS dengan menentukan
persentase kategori baik dan kurang. Hasil pengumpulan data didapat bahwa pemenuhan tugas perkembangan keluarga pada lansia
dengan stroke berada pada kategori kurang (58,7%) yang meliputi empat subvariabel yaitu mempertahankan pengaturan hidup yang
memuaskan pada kategori baik (97,8%), penyesuaian terhadap pendapatan yang menurun pada kategori kurang (63%),
pemeliharaan ikatan keluarga antar generasi pada kategori kurang (71,7%), dan meneruskan untuk memahami eksistensi usia lanjut
pada kategori kurang (69,6%). Diharapkan kepada keluarga agar dapat membantu, memberikan dorongan dan dukungan kepada
lansia dengan stroke untuk dapat memenuhi tugas perkembangannya.
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